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k P B O V I K C d l OE LEON 
PARTE OFICIAL 
S. M. t i R<y Den Kiomo XIII 
(Q D. Q ) . S. M . la Reina Dofla 
Vlclcrla Er-asnla, S. A. R. el Prin-
cipa d i A'tutlss e Infante* y d e 
mét ptrícnus de la Anguita Rtal 
Pamllb, contliiúnn i ln nofndid an 
íU (mprrtsntfi tefltd. 
{Gtcilt del díi 24 da juni* d« 1W4.) 
Continuación de la re lac ión 
da loa pr*pl*tarloa da l a * 
flnvaa por donde h a a da 
atravesar laa l íneaa «nya 
expraplarlór» foraoaa de pa-
so de corriente eléetrlaa ae 
lo l lcha, y a qiie ae reflere 
el anuncio publicado en l a 
1* plana del BOLBTIN OFI-
CIAL del dia 9 9 de Junio co* 
rrlcntc. 
Fincas que radican en el pueblo 
lie Villaeil 
D. Inoctüdc K' i 'z 
> Viitiinlln Garda 
> Inocrrclo Alá'Z 
» Jo«é Qulléit-oí 
» Junto d* lo Pusnte 
» Inececclo A'ási 
• Hlglnlo Diez 
> O lídonlo Martínez 
> Ptudtnclo Q>rc(a 
> Prudencio G'.rcla 
> Entiban Puente 
> Piudcnclr. Qircla 
> Srntoa AH«r 
> Stb.it IIAn Peradndax 
> Benito SslR 
Fincas que raiüean en el puetl» 
de Tendal 
D. Itldoro A'onso 
» Manuel Gnfíérrer 
> Hi!im«titgi <ío Lóptz 
> l ítsc de la Fiionto 
» lildoro Puertea 
> Mdoro Aguado 
» Hii l r in Diez 
0. ' M- rlnn Fldalgo 
D A-,gi¡ Gsrcla 
' C[<»lm¡ro Gutiérrez 
' Isidoro Agundo 
• Venr neto Gutlferoz 
» Enrique Garda 
D." Malla Alonso 
O. Itldoro Aguado 
» kldrro Agnado 
• Joié Rodríguez 
> BtuUrlo Marlluez 
» H glíilO DlíZ 
» Uldro Alomo 
£< D/.oiosla Qindarlllaj 
D Ang*| Gurda 
1 Hermane glido Lóptz 
' '« toro Agsndo 
' Enrique Gerda 
• Jo.é Qarcla 
» Leandro Pldalgo 
9 "Valentina Garíndllla 
D.PallpaOfdái 
D. Lult Merllnoz 
> Hermenegildo Ldpez 
fincas que radican en el pueble 
de Millavente 
D. Iildoro Solí* 
• Estiban Puente 
> E<tcb.in Puente 
> Mr.rcelo Candanedo 
> Lul i Martínez 
> Cailmlro Gutiérrez 
> Marcdo Candenedo 
> Mnrcs'o Candanado 
» Euitblo Dl 'z 
D.* P oraitirD Crespo 
» Püomenu da !a Puente 
> FUomem: de la Pnínta 
D. Prsnclrco Aldez 
> Blai Aliar 
» Ignacio Fernández 
> A e| >pí!io Garda 
D." PPoRisna de lii Puente 
D, Claudio Mrrtlnez 
> Santos Gutiérrez 
D.* Luclnla Gulranda 
D. Ciuuí'lo Martínez 
• Teófl o Fernández 
> Cecl lc Snárez 
> Santiago Aláez 
> Claudio Marllnez 
> Ett^b n Puente 
» Eiíeban Puente 
> Felipe A'onso 
> Dame trio Flda'gO 
• Etteban Puente 
» Melquíades Gutiérrez 
» Mit l s t Prieto 
D.* Nlccmcdef do !a Puente 
D. José Cenínnedo 
> Celedonio Prieto 
> Dlonltlc Gutiérrez 
> M?!quledí>r, Gutiérrez 
> JaiéGüicla 
» Mtrtln Puerta 
> Fel'piOrdfit 
» EusfbloValbiiana 
> Mlgur:' Garda 
« Ci-.'cdoBlo Marllnrz 
» Joié Garrís 
D." Firr*nllmi Crsipo 
D. Sartltgo Aláez 
» Jorqnlii Pi>*nte 
D.*Ttrtisi! Cretpo 
D. M«iqulHd>!s Gutiérrez 
» Ricardo Ci>e!ro 
• Surtí! go A é t z 
> Mlgurl G rcfti 
» Mirtln Ptiíntí 
• Cli udlo Martínez 
D.* Terpjn Cnstpo 
D. Saturnino Gutiérrez 
D." Füomsiin d» la Puente 
D. Celedonio Prieto 
> Ijldcro A'á>z 
> Ursc d e )¡¡ Fuente 
> Isnr.e de la Fuente 
> Murcelo Candanedo 
• Mst Ifn Pmnt* 
D." Marcein Méndez 
D. Martin Puanta 
• Juan B'oiico 
• Gregorio Diez 
> Martin Puente 
t Alfredo Candanedo 
D.* Filomena de la Puente 
D. Qrrg irlo Diez 
> JuenAVnrez 
> Ricardo Méndez 
> Hermenegl do Ldpez 
D.* Tersen Urtepo 
D. Euieblo Va buena 
Fincas que radican en el pueblo 
d$ Villamcros 
D. Euieblo Valbuena 
> Manuel Gírela 
> Antonio Garda 
> Cario González 
> Mércele So l í 
> Tcmái Ba buena 
> Emilio Soiis 
• Cailmlro Méndez 
Fincas que radican en el pueblo 
de Villaobispo 
D. Junn Moráu 
> Benito Méndez 
» Juan Antonio Solli 
D.* Qr»gorl» MéndíZ 
D. Jacinto Vmbuena 
> Santiago Velbuena 
> Ramón Méndez 
> Murcelo S-.ilt 
D.« Eml.líi Sn'd 
Hsrdros. d» G-blno Martínez 
D Benito MénúiZ 
• Felipe Gsrcla 
> Jacinto Vuibuena 
> Jucn Valbusna 
Fincas que radican en el pueblo 
de Venial 
D. Emnterlo Mir t lmz 
D.'Vhltr.timGsrnndlIlai 
D. Hermenegildo Ldpez 
> Af:g I Garcli: 
> Eleutcrlo Mi'.rílnez 
> Enrique Garda 
• Mdoio A'onso 
t Teodoro G i t i é m z 
t Jusn A v.níz 
> Nicolás F.->ri.áiid«z 
> E'oyAionio 
> L«iindro Hidalgo 
> Isidoro Fueiti» 
> Htrmuiieglldu Ldpez 
D.* Tpro»!- Qrrcfa 
» Tararía Orcáe 
D. Mdoro Agucdo 
> H rmancgiüo Ldpez 
> NlcoiÉ» Fernández 
» Enrique Gírela 
> Joié Rodilfluiz 
• Cixlmtro Gutiérrez 
> Uirioro Aguado 
> Uioro Alonto 
> Joté Rodríguez 
> Lenndro Hide'go 
• Ensebio Ordái 
> Mércelo Candanedo 
D.* Dccrosle Garr.ndIUaf 
D. Binltc Snlas 
> l»ni!C de la Fuente 
t VIctorlanoAIVsrez 
t Joré Rodríguez 
r Nleo'éi Fernández 
> José Rodríguez 
t Cecilio Sánchez 
> Enrique Gírela 
> Enrique Garda 
D. José Rodrfgcz 
> Manuel Mart in» i A>:g»! Qorcla 
> Nlcciáe Fuertaa 
» Pedro Ordáa 
> Enrique Gr>rda 
> Li'iníro Pldalgo 
• Cr.ciilo SénchfZ 
• Vlclorwno Aldez 
D * Vali- tina Qcrandlllai 
D. José Gírela 
> Teoioto Gutiérrez 
> JOÍ¿ Rodríguez 
> Teodoro Gutiérrez 
> Podro Ordát 
> Antonio Martínez 
Fincas que radican en el puiblo 
de Valdefresno 
D, Vlctoridiio Martínez 
D," Emeblc Martínez 
D. V¡c!orl»nc Marllnez 
Herdrer. d i B Mürilnez 
D." Eua«b'« F^inández 
D. Victorlp.no Mnrllnsz 
> Gerardo Pipraz 
> E outsric A'onie 
> Antonio Martínez 
» liidoro Aílcr 
> Marcelino Serrano 
» liidoro Füsrtos 
> Ciprk.no Rodiíguez 
> Quintín Mrrtlnfz 
> Sxntiiigo Hidalgo 
» Jr.ité M rtfnsz 
Caí») de Msrc'ilno Serrano 
D M'rceilnn Sirreno 
» Rufino Fírrc-rRí 
> Marcrllno Serrano 
» Jo«é Farnándcz 
» Fernando Pldrez 
> Sllv»:tre Alon»o 
> Eu*tblo Ordás 
Fincas que radican en el pueblo 
de VHlaseca 
D. Marcellif G 'rda 
t Joaquín Gutiérrez 
> G.-brlnl Gsrcfa 
» Líón Qarch 
» Args! Gsrdn 
• AgU:tlR A:C!i*0 
» Constv.ntlno Gutiérrez 
» Serefln Reble» 
• Lorenzo Taaedn 
• Eulogio Crespo 
» SüVestr-: Alomo 
> Smiilí-gn Perníildez 
» Eulcglo Crespo 
» Gabrl«l Gai da 
» Bernr.rdo Fusrte» 
> Dsmotrlo Taicén 
» Lstíí Gorda 
> ST.tlsg'.i Fernández 
D." Engraclu de la Torre 
D. Eulogio Creipo 
Fincas que radican en el pueblo 
de Paradilla 
D. Noiberto Ldpez 
> Joié Gutiérrez 
> Dior l i lo Ssla» 
> Diego Gutiérrez 
Herdroe. do liidoro Ldptz 
D. Lorenzo Rcblei 
» Baillio Alvarez 1 
D.» Mstla All«r 
D Rutando Gutiérrez 
t Vicenta Qntlérrtz 
> Noiberio López 
> fr-Mo Dl<z 
> Norberto Lóí'iz 
t Sixto P itrel 
> Dlonltlo Salr» 
> Ba I lo AlVarez 
Htrdroi. i * Farniln Líper 
D. Menú*: Domlngu«z 
> Rotando Gutiétrrz 
Har'dnd del Hospicio 
D. Piucual Sánchez 
> Dl'go Gutiérrez 
> EVütlsto RnbUi 
Hwiros. de lildoro Líp» l 
Idem d« Fermín López 
D. CeyatnnoQutléiriíZ 
> Basilio AlVaroz iSe continuará) 
SECCION PROVINCIAL 
DE ESTADliTICA DB LEON 
CIRCULAR 
Señores Delegados gabemativos, 
AlcaMis, Jueces ae ÍMnstan-
cié , lueces monicipeUs, A •mi-
nistradores y Jefts d< Estófelas 
fie Cúrreos, etc., etc. 
En Virtud da la rcoigifilzticlón da 
l e sf rVIclos de! MlnltUrlo del Tra 
bfcjo, Ccmarcio e Induitria. han 
qunífdo tuprimldfti las entlguat Ja 
fdtuiej ds Ettedlitlcn d a cada pro-
Vinc'fi. 
Lo qus ppri'clpo n todai la* Auto-
tUháti a lo* i tactos oportunos, 
ponie'.-ido en su conoclmlsnta qua 
la» S'jCcIoníí provincia!*! da Esta-
dlttlcu tienen los mlimos derachos, 
atilbuclo-. f j y debirat qua radica-
ban r R cqi'é'.lss 
L;ón, 21 d. junio de 1924 —El 
J»f i • i rovlfitíai ds Eitadlitlc*, Jo ié 
Lanías. 
JÍFATIRA DE OBRAS PUBLICAS 
DE LEON 
Anuncios y a u l M u r t M 
Visto a! resultado obtenido en la 
tntmstt de fas cbim d* acoplos para 
cor.) '-rvsclóp. U-c ato su amplto en 
let k i ¡'•m»tí05 64 H 71 <S* la c e r r e t a -
la de Rii nigro u ¡» de León a Ca-
boa'la* ds cuta p 'OVincla , cito J . f i -
tuia h , ipr.tóo a blm ndlndlcsr dtfl-
nltlv^ni» tu ei t i rvlcloai ú n i c o pos-
tor. D. Eml ¡o P*rendon»«, Vsclno 
d? L': B:ñizft, q«ii t ; i c o R i p r o m a t a 
s f j . ci!¡sfío cen itiJscMn B) projttc-
to j sn l o ¡i'rzos tií,Igoaiío» en el 
pII.S'i fin toiidlclorias paitlcuíares 
y M oi'Anilciü <<» I» controla, por 
IR cci'ttóad d« 69.900 ptt tkui , sien-
do -! fwíusitítsiu do contrata de 
77.841.£0 ptrr.tc»; tsnleiido elgiiju-
rlc¡ii-'!it: qu-í ütoig-.r !a oscrlturs de 
rontratn füt-i Notsilo d» est^ du 
df.J. (¡.litro del pirzo de un mas,« 
<:ci;t-r dn la nr.bücacidn en el BOLE-
TÍN OFICIAL (¡t la provincia, de etta 
res o uclón. 
L « í n 21 junio ¿» 1924 —E' ln-
gail-ro J.fe, P. A., Z. Martin Gil. 
Vlilo ol reínltado cbtanldo en la 
. aubrt ís án IR» t b/íí» da tccplcs pa-
ra <:r.nt«rV!>ción, incluso m empleo 
en ¡OÍ klUinttro» 70 a 76 da laca-
rr*fern do Por f irada a Lo Etplna, 
n i ata picVIncla, eita Jtfaturs ha 
Un!-o » bitr. «djndlcar diflnltlva-
mertfl '-I jürVlclo al mejor poitor, 
D. José Fidrez Slorra, Vecino de 
Vallado (Cangns da Tinao), que te 
comprometa a ejacutarío con suje-
ción al proyecto y en los PIAZOI 
designados tu el pllrga i * condicio-
nal particulares y económicas de la 
contrata, por la csntldad d* 69,724 
pesetas, siendo «l preiupueito de 
contrata de 81.074,49 pasetai; te-
niendo el edludlcatnrlo que otorgar 
la escritura da contrata ante Notarle 
de esta ciudad, dar tro del plezo de 
un mes, e contar de '•<< publicación 
•en el BOLBTIN OFICIAL de la pro-
vincia, de esta reiciución. 
León i l da junio de 1924-El 
Ingeniero J.fe, P. A. , Z. Martin Gil. .•. 
Vlito el resultado obtenido en la 
subaita da iai obras d» acoplos pa-
ra conservación Incluio su empleo 
en los kilómetros 588 a 378 d.-la 
carretera do Adjnarn a Gljdn, en 
esta provincia, eitd Jt fatuta ha te-
nido a bien adjudicar definitivamen-
te el «ervicio al único postor, don 
Fernando S'rrlbai, que se compro-
mete a ejscutarlo con «ujiclón al 
proferto y en los plazos deilgnado* 
an al pliego da condicionas particu-
lares J económicas i * la contrata, 
por la cantidad de 79.388 pesetas, 
siendo el presupuesto de contrata 
de 81.423,76 pasetai; teniendo el 
adjudicatario qae otorgar la ascil 
tura de contrntn ante Notarlo de 
esta ciudad, dantro del plrzo de un 
me*, a contar da la publicación en 
el BOLETÍN OFICIAL do la provin-
cia, de e»ta resolución. 
L«ón 21 de lanío de 1924 —E ln 
genlero Jefe, P, A., Z. Martin Gil . 
OFICINAS DE HACIENDA 
ADMINISTRACION ESPECIAL 
DE RENTAS ARRENDADAS 
DB LA PROVINCIA DB LBCN 
Anuncio 
La Junta admlniitratlva celebrada 
el día 18 del actual p«ra conocer en 
el hecho de una falta da contrabando 
de tabaco, que le fu i ocupado a don 
Pafrcnllo Rivera, ha acordado impo-
ner al Inculpado la multa del duplo 
del Valor del género «prahandlito, 
coni l« tente en 444 pssetaf, lasque 
d>biiá hsc«r efectivas dintro del 
plazo de ocha día», contados desde 
el siguiente al da la pub Icaclón del 
presante anuncio; advlrliéndole que 
de no Verificarlo, >e proceder! «n la 
forma que datetmina el ort. 55 de la 
vlgenta ley de Contrabando y De-
frtudacldn. 
León 17 de junio de 1 9 2 4 . = » 
Administrador ¿e Rautas, P»5ro Mo 
rllio. 
AYUNTAMieNTOS 
Alcaldía consMacional de 
León 
Se pone en conocimiento del pú-
blico qut bebiendo de ser sacadas 
a subasta las obras de reparación 
an la nueva cata de Correos y Telé-
grafos, de esta ciudad, para su en-
trega al Eitfdo, de conformidad 
con el presupuesto y pliego d» con 
dlclones correspondientes, dicha l i -
citación seré por pliegos cerrados 
y habiá de celebrarse después de 
los veinte días trsnscurrldos desde 
la pub lc*c(dn del presente anuncio 
sn al BOLITIM OFICIAL de la pro-
vincia, en el salón de sesiones del 
Exento. Ayuntamiento, bajo la Pr«< 
sldencle de la Alcaldía, con asliten-
cla de otro Sr. Concejal que al 
efecto se designe, hilándose en 
las oficinas de la Stcratarla mu-
nicipal, para que las conozcan cuan-
tas personas lo deseen, todos los 
días no feriados, da diez y media 
a doce y media de la maflana, • n 
unión del presupueito eprebado por 
ia Comisión permanente <¡n sesión 
d» 12 del actual, las condiciones de 
la subasta referida, que se publican 
además en el BOLETÍN OFICIAL; 
previniéndose que en cato de re-
sultar iguales dos o más propues-
tas, se Verificará en el mismo acto 
licitación por pujas a la llana, duran-
te quince minutos, y que, de existir 
Igualdad, se decidirá por sorteo la 
adjudcaclón de la ebra. 
León 17 de junio de 1824.=El 
primer Teniente Alcalde, Lucio Oír-
da Mollner. 
P L I E G O de condiciones qae ha 
de servir de base para tas obras 
de reparación en ta nueva casa 
de Correos y Tclégrufos, para 
su entrega al Estado. 
Articulo 1.* El Excmo. Ayunta-
miento saca a aubaita las obras de 
reparación de la nueva casa de Co-
rreos y Telégrafos, con arreglo al 
preiupuesto Formulado por el ssflor 
Arquitecto municipal y con arreglo 
a las condiciones siguientes: 
Art, 8.* Sa levantarán las aclua-
les limas de hierro g <lv«nlzado que 
ae hallan coronando (as fachadas de 
la plaza de R<gia, calle da Ptblo 
Fíór i l y San Pelayo, sustituyéndo-
las por otrea de plancha de zinc del 
número 14, de 0,50 m. de desarro-
lle, con sus corretponditi'tes juntas 
de dilatación. Para la colocación de 
estas nuevas limas, h;bíé necesidad 
de levantar iae primeras filas de pi-
zarra y Volverlas a colocar otra Vez, 
con objeto de que solapen sobre ia 
Citada lima. 
Art. 3.* Igualmente se levanta-
rá la dobla lima existente en la cu-
bierta d»l hall, sustituyéndola por 
otra nueva de zinc del número 14, 
con sus correspondientes Juntas de 
dilatación. Para esto seiá necesa-
rio levantar le primera hlada da 
cristales de la cubierta próxima a 
ella y volverlos a colocar de nuevo. 
Art. 4." Sa sustituirán todas los 
crlstalss que se hallen rotos, por 
otros nuevos, aprovechando los tro-
zos da áitos, para colocerlor, sustl-
luyendo a los rolos de la primera 
hilada junto a la lima, por ser éstos 
de menor dlimnelón. 
Att. S-* be levantará el paVI 
mentó actual de las terrazas Insta 
al enrase de la cara tuptrior da las 
Viguetas, raseánduse después con 
las pendientes necesarias, con un 
tendido de cemento, sobre «I que 
se asentarán cuatro cepas da papel 
embreado, tendiéndose sobre este 
papel una pequeda capa d i arena, 
sobre la que se «eentaiá un solado 
de baldosín cerámico, aprovechando 
el baldosín exilíente y ponUndo lo 
que fute, quedando de propleáod 
del Excmo. Ayuntamiento la teja 
plana que hoy exlite an parte de 
las lírrtz)». 
Art. 8* Las hcbiteclones dedi-
cadas a vivienda de ordenanzas y 
situadas dsbsjo de las terrazas en 
que se halla situado el depóiilo del 
tgun, se pintarán al temple, en co-
lor ilso, después de haber quitado 
la pintura de las paredes y repara 
do las hiendas y despeif.-.ctc» qu> 
hubiera, igualmente se («pemg m 
pintura ai temple de los ruraui 
bajo la terraza, en la planta b. jí. 
Art. 7.° Ss repaiaiá n toda. ,., 
limas y canalones, hiclando ¡es io¡. 
daduras qua fueren nectsariu; „„ 
el.os para quitar todas las gota, 
ras rxlstsntes en el edificio. Igual, 
mente se colocarán todos los vidrioi 
que se hs len rotos en loe hmcoi 
de carpltarfa. 
Art. 8.* Para optar a la subusta 
es necesario hibir h ích j un ütpo. 
sito prcvlilonal, en urcas municipa-
les, d» doíclentss setenta pese iu i 
con cincuenta y cuatro céntimas, 
cquIVatoiita al 5 por 100 d«i impor-
te del pmupueito de contrati, (.mi. 
tldad que se elevará al dobíe por el 
contratista a qjlen ae le adjudica-
ran dtflnl(lv¿ni»nte las obran, qua-
dando esta cantldnd en cailasdcii 
fianza para ráspcndir da la buena 
ejecución de las obras y fiel cutnp i . 
miento da las condicionas dt ¿«te 
contrato. 
Art. 9.* La subasta se Virlf.cari 
en el salda de sesiones del exc«lei'-
tlsimo A)unUml»nIo, el dl,i y hora 
que se f je en ei lab;ón da.ed cto? y 
anuncios cfleíales, bajo IB Prett 
dáñela del Sr. Acalde o Conctiii 
en quien deugne, di blando ser por 
pll.go» cerrados, conteniendo, bis-
más da la propcslción, la céduis per-
sonal del Interesado y lu c r i a di 
pago Juitlflcanta da h.bsr h^cho al 
depóello provisional. 
Art. 10. Ei plazo de sj^cudsn 
de Iae obras será de mes y msdio, 
empízáníese a contsr desde el í l i 
siguiente a aquel en que se hubí-sí 
htiho la sdjudlctclón d>f.i!UIVa de 
las ebres. 
Art, 11. Ttrmlnadas que sean ai 
obres, sa recibirán provulonu mnv 
te, i l estuvisian en condicionas do 
ello, y desde esta moimmo podiá 
hicerse la liquidación de iae mis 
mas, y desde cuya fecha empezeij 
a contarse el pitzo de g . ra í i l i . 
Art 12. E'. plezo de gaiantla ;e 
rá de un mes, y durante este p'uzo 
serán de cuant» del contraíala ¡ai 
reparaciones de todos los deicar-
fectos que ocurran an las obras, ¡ir.-
puti.blts al ml.mo. 
Art 13. Terminada el ril:-zn t<¡ 
garantís, se rec blr i • d-fliiillvsnis:!' 
te ¡a obras, t i estuvieran c , b i>y 
ñas contiieionas, puos en cato con 
trarlo, ss dará un plr.zo pru'J-.'rcW 
al contratista para qa* ton d-j>.-:i 
estado de ser recibidas, y : i no lo 
hlcUra en este plazo, pedrá h íC-r'o 
el Excmo. Ayunttmlento con c v p 
a la fianza. Rtcibldas que --«t,» 
ebrn , podra d¡ Vj|V*rse ai ccnlra-
tlsta ln fianza. 
Modelo de proposición 
Don , Vecino de con cé 
dula personal i l in , cines • 
enterado dsl anuncio de lub-is'^ '*'> 
las obras d i reparadón d« I» "ü 
cata de Correos y T*¡ég-' fJ! . d» 
ettn capital, y del presu/'Ut'-to 1 
pliego da condlclonoi foimul.-.dj l'-1' 
r» ¡H sjecucló» d» lí-.s ni^ ma'. 
comprometo » »jeculnrln», haofendo 
la b-ijü del tanto por ciento s0' 
bic el prccnpuístu d« conlrata-
(Fechj y f l in i : ) 
Alcaldía constitu. tona', de 
Oseja de Saiambre 
Stgún m» comunica el PfíJtWtni* 
de la Junta parrcqulal de esta Villa, 
A Y U N T A M I E N T O S 
>! ¿l»Qít' corrlsnl» h i ildo r t c g l -
^0e'. (aflrcabüldtd iJ»Bít?!érmlno. S 
jj'i paiina r.bindonedo; •! caá! «i f. 
ÍÍ püio enhilo, enttro, cen I» pim- ] 
laso Is or«|i dartch] cortnda en ; 
jcdiilo y cu de una alzsda regu>r, y : 
¡f; halia ísposltndo an tilcho Pía- 5 
jidante. ¡ 
Lo que haca público pora cono- , 
cimento *> IU dutño, puoda í 
prir.r • f íccgido, previo psgo da ¡ 
lo» gnlos ccailoníloi con tu ma-1 
nutuncldn y custodia. | 
0«eja de Sijunbr» 16 ds junio da j 
|924.=EI A'calde, Ueonsrdo B. | 
Alcaidía constitucional de \ 
Valdanfuillo i Ac»bado 
a m n i b i » Mtravlado da aita i goc» ds H u é r g u i o . . . . 
I^caildad ufi» y»gua da pelo castalio ¡ f,,?™"• • • 
oscuro, da 1,465 ni«troa d* alzada, : ^'«"«rna 
príxlinsnnnti>, o asa slet* cuartal, S J'feniali»» 
Wsn coropúetta, da edadmaéla, con i w"0V 
k cr!.^  y la coia cortada», y qu", se- > f f ^ f n " ' 
g'w noticie», an lo« dlai 14 y 15 d»l 0 " i a «¡a ^« i jmb /e . . . . 
tctiial vegaba per Valdimoillla y : E^'Í'^'J1»»-:' '•• 
Vaidíípluo, •« lapllcis a quien la ! Potada d« Valdeón. 
haya rae g do, lo manlfiatta u aita ; 
K'iMiáin, pura que ta datño, D. Ca- j 
tlenu A Varsz, país n r*ccg«r!a. 
V-iidunquiilo 20 da j jnlu d* 1924. ; 
E¡ Alcald», Teodoro Coüantu . 
PARTIDO JUDICIAL DE R.IAÑO 
Ejerelelo trimestral de 19*4 
REPARTIMIENTO antra lo» AyuntamUntoi di asta partido judicial, de la 
cant'dnd ds 2 635 palatal 62 cénllntoi, nicaiarí.ü a cabrlr el f'faíu-
pueito d» Ingrstos d«. la cárcel da aita partí áo, el ejtrclclo trlme»-
tral de 1924, tomando por bai* lo qie todoi y cuja uno istlsf ÍCÍH al 
Te»oro pur conIrlb iclon*J d'rectai: 
Don Francisco Qtrcfa Chamorro, 
Alcalde constitucional d a Vlllada-
nter ¿t la Vejl». 
H'go itbsr: Que prdxlma la ¿po-
ca d« la {ormaciAn d»l r t p B r t l m l t n l o 
gtnsrül de utilidades da eit* Muni-
cipio, en MIS parí?» rea! y panonal, 
i i conformidad ai R D. d* 11 da 
topilf mbra át 1918, hm ildo nom-
b.vdcí Vocalei ntiíúi de lai Coml-
slonet y formecldn da uquil loa t 
icAcrei ¡IguUntes: 
Parte leal >\ 
O. Arabrotlo Pérez Garda, ma» : • 
yer contiibuycnte por tenltoilal. | 
D. Sii-lorihi.o Vázquez Cedenai, ¿ 
lii. por urbana. i 
D. Mereellaro Chamcrro Gurda, ' 
reprísentunto S C, A, ' 
D. Emlila Bsrrloi Bsrrlentoi, \ 
IndUílrlul-
D. Fulgencio Pérez Gírela, por 
isirüorbi, f jra»t»ro. 
Parte personal 
Parroquia it> San Pedro Apóito!; 
D, Arg»l Cañizo D»z, párroco. 
D, Cn»lai!0 Murllnez Alomo, por 
pSCUPfiB. 
D. Juan Antonio Garda Gago, 
per urbana, 
n . P.dro R büdo Ribado. Indui-
Irlnl. 
V a los «fectot dlípueitos en al 
R O. ds I ! d» «eptlembra de 1918, 
y tí cbjeto d« reclamaclonef, la ex-
v\i*. !E prsjf nía «n Vlll«d»mor da la 
V?j¡9 R 16 de junio de 1924.—Fran-
clico GÍI da. 
Klcaldia constitucional de 
Villamizar 
Campos mvenenado* 
Para tonibtür la plaga, está en-
«"-lisdu r.3<l la totalidad del Vifle-
«o fis « i t í término municipal, com-
PÍ!»8!O ds cinco puebles Por cuyo 
fMivo, (nnto i ; . , personas como 
I0' f rilmítlEs y cebsllerla: qua cus-
;,0t n ' guardnrán l a s precauciones 
"blca, v ? 1 & tv:t!lr i , , intoxicado-
"*5 que pudteresi ocurrir. 
B Vii/smlz-ir 14 de Junio d a 1914,— 






' S«lamdn.. . . 
r Valderrueda. 
; Vtgimián.. . 
O D O T A S 
Annal 


























































Ri&Ho, 29 de abril de 1924 —El Alcalde, Manuel Q. Posada. 
Ejerelelo de 19S4 • l » » 5 
REPARTIMIENTO entre los Ayuntemlantos da asta partido judíela', da la 
cantidad da des mil quinientas ochenta pesetas, necesarias a cubrir el 
presupuesto de Ingresos da la cárcel del partido, en el'ejerclclo da 1924 
a ¡925, lomando por base lo qua todos y cada uno sailsficen de contri-
tuclón al Tesoro. 
A T Ü N T A M I B N T O S 
Acabada 
Boca de Huéigsno. . 
Burón , 
Cfs tierna , 
Créments • • 
Üllo 
Maraíla 
Oseja de Síhmbie . , 
Padrote del Rey • - . 
































T r i a u t n l 
































Rlcilo, 29 da abr i l de 1924 — Ei Alcalde, Manuel G Po nda. 
Aictídla consiiittcionet de 
Santa Elena de Jamnt 
Pera su provlsldn Interina, ae 
anuncia n concurso, por término da 
ocho d(»s, a contar de ía publicación 
an el BOLBTIN OFICIAL, la plaza da 
Sscretarlo de este Ayuntamiento; 
pasudos los indicados días, no sa 
admitirá nirguna solicitud. 
Santa Elena de Jnmuz 17 de junio 
de 1924,—El A calda, Carlos Pellín. 
Aprebída t»cr el ruspectlvo Plano 
da los Ayuntamientos qua n conti-
nuscldri na citan, al proyecto de pre-
«upussto ordinario d« cada uno de 
ellos, formado por la Comliión mu-
nicipal parmananta respectiva, para 
al ajerdelo de 1924 a 1925, y cum-
pliendo lo dlspueito an la Real or-
den de 10 de ebril próximo pasado, 
dicho presupuesto se halla txpues-
to al pdbllco an !a respectiva ííecre 
terla municipal por al plezo de quin-
ce días; durante el cual y doi dlaa-
más, los habltantas d« los Muñid» 
píos que a continuación s» expre» 
SBn,puad*n Interponir ifclamaclo-
n>s anla al Sr, Oeirgido d" Haden» 
da de esta provincia, por los motl» 




Cubillos dtt Sil 
Chozas da Ab«|o 
Llamas d« I» Ribnra 
Pozuelo dal Páramo 
R'gueras de Arriba 
Vtga de Infanzones 
Alcaldía constitucional de 
Riego de ¡a Vega 
Da conformidad con el ruíVo Es-
tatuto y Rtal decreto do 11 da sep-
tiembro do 1918, h n sido renova-
dos los Vccnlcs nntos de lat Co-
mUloncs para la formación <lel re-
paitlinlento da comumai en su par-
te real y personal. 
Parte real 
D. Argel Mlguélcz Rtñomn, con-
trlbuyítite por iiiitlca 
O. Gi5pirP.sr)!9nííftzOí.!éf, Idem 
f et urbana. 
' D, Aitoün Fsrná<jdíz, conlrlbu-
yenta pcrrúsUca, por ios farsítares 
O. Clemente Roírlgmz, Id. per 
Industrial. 
Parle personal 
Parre qiil:i d» Rftgc: 
D. Antonio P é n z Dl»z, párroco. 
D. Domingo Mp*z Pér^z, mayor 
. contribuyente por ttrrhr ilal. 
D. Pedro M rll.v z Pé.iZ, Idem 
por urbana. 
D. Msleo Prieto Morán, id. por 
Indu i l r l i . 
Parroquia de Csttrotkrra: 
D, Sixto R; |o Montes, párroco. 
D. Andrés MnrKnaz Simón, ma-
yor contrlbuytiüH ptr territorial, 
D Btrnardino Prieto, id, por ur-
bana. 
D. Clemente L¿p«z, Id. por In-
dustrie!. 
Parroquia do Toral ds Fosdo: 
D. Magín AIOHÍÜ Pérez, párroco. 
D. Lucas de i Rio Río, mayor cen-
tllbüyer;!» por territorial. 
D. Tomás Domlguaz, Id por ur-
bana. 
D. José Morán Garda, id. por ta-
duatrlal. 
Ptirrcqui.i d* Torallno: 
D. Manuel Núñrz Firnéndez, pá-
rroco. 
D. Msm:»)! del Rfo Lóp<z, mayor 
comrlbnyfrtie por r.-rritorlsf, 
D Jaráwlwn S«co Martínez, Idem 
per urbsn» 
D Slmán Domfngusz, Id. por In-
duUrlfl!. 
Parroquia de San Feliz: 
D B^rtclomé O r í i t párroco. 
D. Luduno Prielo F í rn in í sz , ma-
yor contribuye-1* cor territorial. 
D Ssnüfgí) Morá», id, por ur-
bana. 
D. David Cabero, Id. por Indas-
tria!. 
Parroquia da Vlüarnera: 
D. Psbio Carro, párraco. 
D. Bernabé Morán Brasa, mayor 
contribuyents por territorial. 
D. Cándido Morán, id por utbana 
Parroquia de Valí»; 
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Hámen 
Bepranatufa 
wl ieas iUl Taeindad Klnu wlisdutM 
1 i l 8 (alio 1924 
4 al I I - — 
7 i H 4 - -
8 al 15 - -
9 al 16 - -
10 a! 17 - -
I I a! 18 — 
138120 — 
14 al 21 — 
15 al 22 -
17al24 -
18 al 25 — 
20 .al 27 - • 
11 al 28 — • 
22a¡29 — -
23 al 30 — • 
25 al legoilo-
27 al 3 — -
29 al 5 - -
30 al C - -
51 al 7 — -
1 itfoito e! 8 — -
8 — al 9 — -
4 — a l l í 
5 — al 12 




Dímaila a Ampliación 
BSigtutáaQslata.. 






piniaila a La Trinca 
lAngmtlfii 
Nu*Va A!d»íundlt........... 
pamaih a Felicidad .lld-jm 
2 " Tertaa Uítnt 






Idtm. . . 






Demasía a Martirio.. 





Dt t iH. l saM'g i í 2.* 
timonio. 
Halla 
dom. . . . . . 
Idem.. . . . . 
Idem 

































V i l l a g r . . . . 
Lunujo 
Murt'iíd» Paredei 




























Idsf f l . . . . . . 
Idsm 
Polgora... 
I g a t f t i . . . . — 
8 ¡rrio» da Luna 
Polo d J Qorddn 




Cr imsns i . . . . 
Pwdo 
Va'derritida... 
D. Luis M* da! Palacio 
> B j domsra Aballa 
> José A. Arias 
> LultElorday 
> Víctor M. Barca 
flallaqa 
> José María Rodrl 
> Mannsl Otero.-.. 
> A\i3|ln<) Méiidiz . 
Idam 
lim 
O. Hilarlo Romtro.. 
> Francisco Alonso 
> A'b.río B'MCO. . . 
> Santiago QutlérrcE 
> Mmui! QjlDonas 
> Manual Filalgj . . . 
> Eduardo Rica*... 
> Armindo Ohz. • . . 
» Francisco T«jerlna 
> Ricardo Dbz 
» Padre G i m z 
» Riinófl Corral.... 
> Hipólito UizuMa.. 
PsilroGiinsa.. . . 





Canga!da T in to . . . 
Lsói! 
Vlllaioca , 






















D. Julio F. Crespo.. 
No tl«ne 
'üm 




O. Angel AlVarac 
Idam , , 
D. Santiago Qzálcz. 
» JuanP. Sal í s . . . . 
» Angel AlVir?z.. 
Nallí.ie 
Idtm 
Idam • » . » • • • . » • • . . 
Idsm 
D, Nicanor Lípiz . . 
No llana 
Idam 




Taíflio i otrai 
aélllnara y otras 
Ampclín. • Stgunda Quln 
ta r otra* 
Petronila 
S i Ignora 
Ignacla y otras 
Sólita 
Ampllacidn a Petra 
La Trinca y otres 
Se Ignora 
<dem 
Pallddad y otrss 
Se Ignora 
Angel S» y otras 
Se Ignora 
Abandonada 
Martirio y e t r u 
TrinMid y otras 




Megos 2 " y otras 
León, 81 de Itmla d« 1924.=E1 Inaealaro Jefa, M. Lópsz Ddrlga. 
